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Ja t'han casat Lluc,
ja has passat per s'embut
aquell que no té trempança
que la mare de Déu de l'esperança
no et deixi perdre es remuc.
Riguent, riguent a festejar
vares començar'
peró has fet com els altres
que peu rosec, peu rosec
t'has arribat a enganxar.
Déu et doni prosperitat
salut i una bona dona
que d'un matrimoni acertat
i d'un director ja casat
qualsevol revista es pot fer enfora.
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DIMECRES DIA 23
A lee 18 130 horas.- Molada de coets (no molts), sort que el rector ja n'a-
mollà una setmana abans.
Repicada de campanee, no sabem qui les tocaya,  però va-
ren esser molt sonades.
A les 19 1 00 hores.- Inauguracid de s'exposició infantil a s'escola que va
esser molt acertada amb una divertida murada, bona mos -
tra de sa feina feta durant es curs i també des material
que ha rebut s'escola al llarg de s'any.
A les 22,00 hores.- Balls mallorving que enguanys grhcies a Déu canviarem
de personal i vengueren es des poble veinat. (I
A01) IQ)
)r-DIJOUS DIA 24
A les 10,00 hores.
A les 11,00 hores.
A les 12 100 hores.
A les 18,00 hores.
A les 20,00 hores.
A les 22 1 00 hores.
- Passacarrers a pas atropellat i amb quatre bufades a sa
sortida de l'ofici ja varen haver acabat i molts de do-
bbers guanyat.
-
Sa gran missota concelebrada per tota sa flota ben enga-
lanada i amb un gran sermó que va deixar admirat a s
pectador.
S'ornamentació de sa funció ja es veia (made in T.B.)
sense dubtar-ho.
- Gran refrescada a s'Ajuntament on assistí tota la gent.
- Jocs i festa per a sa petrulea i per acabar "palo en-
sabonat" que no va esser molt acer-tat per no poder-se
fer a sa cala i en banyat.
- Inauguraci6 a ses cases de la Vila de s'exposició d'un
bon pintor.
- Teatre regional que va divertir molt es personal.
DIVENDRES DIA 25
A les 17,00 hores. - Tirada al plat que va acabar com sempre amb qualcú en-
fadat.
A les 20 1 00 horas. - Sa berenada que va esser molt animPda i ben aceptada, fine
i tot amb obsequi de "camaiot" i sobrasada. Enguany com
que era dia feiner no va haver-hi una gran gentada.
-
ermolar—se "los
matinada i sa tra-
A les 22,00 hores.— Concert de música clássica, que entre es vent, sa pols
i ses formigues amb ales va esser igual que estar dins
un desert.
DISSABTE DIA 26
A les 18,00 hores.— De sa cala amb bicicleta es va fer sa pujada, que va
esser molt concurrida
partiment dels premis
quatre trogeus que ni
A les 22,00 hores.— Sa berbena que tothom
ta Tensión" que varen
i aviat va estar acabada. Al re—
hi va haver "estira i amolla", per
tans sols eren d'argent.
espera amb es "Butaneros" i "Al— dyyji)
fer una gran "Actuación".
Hamburguesas i perros calientes per
dientes".
I sa festa s'ha acabada quan ja era
ca ni s'ha amollada.
9Ilikg8ICAIVONHO?
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3TUDIUM MUSICAB chimbar choir
Carlos Ponseti, director
Miguel Angel Segura, piano
ES TRESOR D'ORPLIER
• German Baroqum Group
with ald izurtruaants and voioe
Stapmenie, Vera, Eivin, Patrick
El Coro de Deya
Beth Amere and Carl Msnsker
soprano
	 Piano
A program of Amerioan songo
from Billing» to Copland to lansicer
Bah Irme. diasairlag the Yestivul
Chamber Orheetra
Bada 7 Minar Cancerio
 fon Harpsichord
Carl Mansker, harpsichord
Baah 'Musical Offeringt far finta
violin and continuo.
17 Ally
24 July
.Tuly 31
7 August
21 August
14 Augual
August 28
23 sa7
3 Junco
24(?)
4 JulJ
10 July
The Pro Arte Orchestra of Palma,
Auguatin Aguilo, director
Studium Musical"
Schubert "Trout* • Geortz, Piano
Qáintel, Rossini • String Quartet
Tivaldi "Spring" , Mozart S'Imite fon
strings, Corelli Concerto Grosso
Augusto Gonzalo, director and violín
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Sa pintada feta a sa casa que té a Deià en Pep,M, Llompart, pena que
és un exponent de sa violència que se respira dins es nostre poble. Quí
ha fet sa pintada, que diu, per qua la feta?, aquestes i altres eón pre-
guntes que un pot anar fent-se; per a mi una pintada sol esser sovint,
obra d'una gent més o manco inculta.
Ve de nou una pintada com aquesta?. Sí i no; méxpliq: sa febre de
ses pintades, aquí a Mallorca, sembla que ha minvat bastant (es veu pera
que sempre n'hi ha que arriben tard) però quan un palpa una	 mica s'am-
bient de Deià sent totd'una un clima de tensió, de
 violència
 més o manco
encoberta; com a simple mostra basta llegir sa darrera "Ehcruia" com hi ha
gent disposta a rebre amb una escopeta a altres, un altra parla de por, i
això
 en ple 1.982!, i altres que tal volta no parlen per por. Aquesta vio-
lancia provoca que sovint sa raci que domina dins es poble és sa
 força,
 i
quan és abrí, quan la raé que domina és sa força i no sa força
 de ses raons
(i qua consti que aix5 no és un joc de paraules) llavors caim dins una
espiral de violancia que fa possible que anem destruint es nostre poble i
al mateix temps a noltros mateixos con a persones.
Aquest és el panotama que jo veig, fruit d'una situació on pesen més
els doblers que ses persones; les postures autoritaries, les veritats a
mitges... semblen
 entronitzats enmig de noltros. El diàleg sera, el respec-
te al poble J. a les persones, pene que ens manca a tota l començant pele
qui estan alt de tot i acabant pel darrer del poble, que puc esser jo ma-
teix.
I acab amb el que he començat:
 una pintada a sa casa de'n Pep Mg Llom-
part, pintada feta els dies en que rebia diversos homenatges per la conse-
cució del Gran Premi de les lletres catalanes, premi concedit no a l'au-
tor d'un llibre sino a l'obra d'un gran home, pensem que Llompart és el
segon mallorquí que reb aquesta gran distinció; aquesta pintada no minva
gens ni mica s'importancia i sa categoria d'aquest gran home, més be els
que vegin aquesta pintada diran: -"quina poca educació, quina incultura que
hi ha dins aquest poble", Així de trist. Es es poble qui queda malament.
Antoni Bauzá Mas
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Junta
 munid pat.
La Junta Municipal correspondiente al mes de Junio, se celebró
el pasad e día dos del corriente, en el Salón de Actos de la Casa Con-
sistorial, y con sujeción al orden del día previamente establecido,
que contenia los siauientes asuntos a tratar:
-
 Lectura al borrador del acta de la sesión anterior.
- Factures nresentadas, que una vez examinadas fueron aprobadas las
sijuientes:
• Una de Dº aria laecds de 6.900' Ptas.
• Una de D. Joe6 Iast.r de 51.916'
• Una de Impre.a Ta lorquina de 1e.253' Ptas.
• Una del Coleio Oficial de Jecr tarios de 1' Ptas.
• Una Je Dielectro Balear de 3.903' Ptas.
• Una de Industrias Unidas Seuf 'e 177.200' Ptas.
- Enterado del Ayunta:Hiento de verios escritos:
• De la Conselleria Je Ajsricultura, sobre regietro 7e Ndcleos Zoo-
• De la Secretaria de Estado de Turismo, sobre PI.an Sectorel de
Ordenación de Campamentos de Turismo de la provincia de Baleares.
• Del Gobierno Civil de esta Provincia, sobre Plan de Estinci'n de
incendios forestales.
• De la Consellerla del Interior, sobre la comunicación en el pla-
zo de tres di .s de las resoluciones de la Alcaldía en las que se
conceda licencia de instalación, apertura, o funcionamiento de las
actividades sujetas al Reglamento ie 30 de noviembre de 1.961.
• Del Patronato para la mejora de la v•vienda rural, sobre solici-
tudes de ayuda económica.
• De la Asociación de Vecinos Propietarios y iedgos de la Villa de
Deyá, queriendo dejar constancia que dicha asociación es total-
mente ajena a la de reciente creación.
- Escrito de varios vecinos del Clot, sobre problema en eceauia de
vaala, sobre el cual el ayun aaiento acordó dar traslado del mismo
al Ilmo. Sr. Jefe Provincial de Carreteras.
-
Escrito de la Jefatura de Obras Hidrael.licas, sobre Proyecto de am-
pliación y pavimentación de la calle Pont Fresca y nuevo acceso a
la C-110.
Sobre el mismo el Ayuntaeiento acordó coatestar con referencia a
los siaalientes puntos:
1º-Ploblemática higiénico-sanitaria del tramo de torrente que se
pretende cubrir.
2- Inclusialn del proyecto de la referida obra por el Consell gene
ral interinsul r ee el Plan Provincial de Obras y Servicios de 1971.
Declaración de Utilidad PnJlica del nroyecto.
4 2- Declaración del proyecto como ura-ent'e ea cuanto a actuaciones y
expedie.tes derivado edel miso se refiere.
3- No coretencia de la 'jomisión Provincial de Bellas Artes, sobre
el -proyecto de referencia.
6 1 - Sobre indicaciones hechas por los representantes del G.O.B en
el _cto de confrontación celebrado el dia 26-5.
/ 1 - No retirada por partes del Ayuntamiento del proyecto en cuestión
de niryjdn Departamento.
81- Envio de la presente información a la Jefatura Provincial de
Cr s Hidráulicas.
ledientes de O'eras Particalares.
-s-
Son autorizadas las sicuientes:
• A D. Juan Rosse116 Comas expte. nº 31/82
• A D. Juan Rossell6 Comas expete. nº 32/82
- :3olicitud a la consellería de Industria y Comercio de una subvención
para la atIquisición de un vehículo destinado al Servicio de Recogida
de Basuras.
El Ayuntamiento acuerda:
1º Solicitar del Consell General Interinsular una subvención del 50,»
del importe correspondiente al precio del vehículo y un 255, del mis-
mo directamente a la Conselleria de Industria y Comercio.
212 Facultar al Sr. Alcalde para efectuar las gestiones procedentes.
- Aprobación de la propuesta de 3uplemento de Crédito, con cargo al su
peravit del ejercicio de 1.981 por la cantidad de 1.621.013 pesetas.
- Aprobación
 del programa de festejos populares en honor a San Juan -
Bautista, Patrón de esta villa.
Y no figurando ninedn otro asunto de que tratar, se levanto la
sesión.
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TURNO
DE MEDICOS
M2S JE JULIO
Dia 3 y 4 Dr. Javier Peris Domingwz Casa Daplunt DEYA
" 10 y 11 Dra. Monserrat Artigas Playá Filonas 45 VALLD.
" 17 y 18 Dr. Javier Peris Dominguez Casa Damunt DEYA
" 24 y 25 Dra. •Monserrat Artigas Playa Filonas 45 VALLD.
" 31 Dr. Javier Peris Dominguez Casa Damunt DEYA
VoDe
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Cuando volvemos la vista atrás, recordando aHos que han pasado casí sin dar-
nos cuenta, en los que, junto a compaHeros hemos afrentado problemas y los he-
mos intentado resolver, que hemos escuchado y hemos creido interpretar el sentir
de un pueblo que demanda lo que en justicia cree le corresponde, cuando volvemos
la vista atrás, y sin quererlo comparamos, y vemos asombrados la incomprensión,
el desconocimiento, los mezquinos deseos ocultos, de quienes pretenden ondear la
bandera de unos conocimientos que no poseen, de la historia más reciente de un
pueblo que les permanece oculta, porque no quieren ver una realidad tan clara,
O quizá su imcomprensión a los problemas de los demás les cierra los ojos, o tal
vez sea su egoismo pertinaz, que insiste sobre los problemas viejos y repetidamen-
te planteados, no lo sabemos, pero cuando volvemos la vista atrás, no podemos ol-
vidar. Hace tan sólo siete aHos este pueblo seguía una tendencia comenzada tiem-
po atrás, quizás veinte o veinticinco aHos atrás, en pocos años había perdido /a
mitad de sus habitantes, habían emigrado a Francia, Palma u otras tierras, y lo
habian hecho por necesidad, por una necesidad que sólo conocen quienes deben ver-
se obligados a dejar su familia y amigos, para buscar en otras tierras lo que no
tenian en casa, y así el pueblo menguaba en habitantes y servicios, así se cerra-
ban las panaderías, la carnicería, el telégrafo, la Guardia Civil, etc. y los pues-
tos de trabajo, pocos ya desaparecían, y venian otras gentes, con otra mentalidad,
gentes buenas que elegían este pueblo por sus innegables encantos, y los pocos del
pueblo que quedaban, trescientos y piso hace sólo cinco años, aunque no se enten-
dían con los extranjeros que llegaban, los respetaban, pués aquellos eran gentes
pacíficas que respetaban también a los del pueblo, y en el pueblo sólo quedaban
los de más edad, y el trabajo más cormin entre los vecinos era cuidnr jardines,
piscinas, etc,. de los otros, y así seguía todo, cada vez más de fuera, cada vez
menos de dentro, pero los vecinos seguían respetando a sus visitantes, y la mayo-
ría de visitantes respetaban a los vecinos. El tiempo pasó, y algunos visitantes
olvidaron su condición, y algunos vecinos se molestaron, se empezaron a sentir
heridos en lo que creian, y con razón, 5U derecho, y llegó la droga, las fiestas
hasta altas horas de la madrugada, y los vecinos protestaron, y muchos visitantes
lo comprendieron y si uieron respetando a los vecinos y éstos a sus visitantes,
pero de aquellos visitantes tranquilos y amables cada vez quedaban menos, y de los
nuevos, ruidosos y sin respeto a los vecinos, cada vez había más, y por eso los
vecinos se molestaban y protestaban sin ser oidos, y por eso pensaron que había
llegado el momento de preocuparse por su pueblo, y en el Ayuntamiento comenzaron
a sentirse los gritos de quienes pedían soluciones.
Hace siete años, tan sólo siete, la situación no era muy diferente a la des-
crita, un pueblo en decadencia que aspiraba a ser propietario de su futuro, un
pueblo costero que por no tener no tenía ni camino para ir al mar, y un grupo de
vecinos, uno de ellos "foraster" que había venido hacía tan sólo doce aHos (aho-
ra 17), decidieron intentar JAr nueva savia al pueblo, y vieron las diferentes al-
ternativas que existian, y trazaron un plan, y se pusieros a trabajar, solzetodo,
éso,e trabajar, pués sólo con trabajo se logran los fines apetecidos, y pensaron
que lo más importante era crear puestos de trabajo, pero no con la dependencia
tan personal como los que había, y a lo largo de estos siete arios se han creado
más puestos de trabajo que en los 50 arios anteriores, abriéndose nuevamente, pa-
nadería, farmacia, carnicería, banco etc. y han vuelto algunos del pueblo que se
habían marchado, y han apoyado los proyectos que creían interesantes para su pue-
blo: ampliar el Ayuntamiento, adquirir y posteriormente asfaltar el camino al mar,
crear un sitio para jugar los niños, otro para que el médico atendiera las con-
sultas, etc ,
 etc., y apoyar la creación de la primera industria ajena al turis-
mo en el pueblo. y así pasar de una curva descendente de habitantes a una ascen-
dente, teniendo casí el doble de vecinos que hace tan sólo siete arios, y ahora
los profetas, los listos de siempre les dicen a los vecinos que se equivocan, que
"cualquier tiempo pasado fue mejor", quieren conducirlos, manejarlos, dicen que
son incultos, etc. etc., pero los vecinos no les creen ya, les han engañado dema-
siadas veces, y defienden su pueblo, y siguen diciendo que les gustan los visitan-
tes pacíficos y respetuosos, pués el pueblo es pacífico y respetuoso con quienes
le respetan.
Por eso, cuando volvemos la vista atrás, no, no podemos olvidar.
E. Apesteguia
Rtttpt i.
MONGETES AMB SALSA
Es bullen mongetes verdes s'escolen i es pasen per sa pella amb man-
tega i es posen de costat.
Dins una greixonera de test es fa un sofregit de seba, domátiga, alls,
llorer i carn picada, trempant-ho a gust de cada un.
En esser cuit posar-hi ses mongetes i mesclar-ho, després s'aboca dins
una rustidora amb nata i formatge rallat per damunt i es fica dins es forn
per a gratinar.
tj7 -5EI •e ..e
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El trobaren mort dins la passa dh la Car-
toixa, diuen que un matí de Nadal: Estava ajo-
pit a un racó, tot pell i ossos, les mans aferra-
des a la llarguíssima barba blanca que pot ser
mai no retallás. Per primera vegada u ponen
veure els ulls, uns ulls fondos i bellíssims.
Ja fa cent anys o més de tot això.
Un dia l quan vivia totsol pel baSc de l'Ermita
de Valldemossa i anà a demar.«.li consell un jove solle-
ric que pensava fer-se ermita
-Germant- li responguó- no vull saber eres d'a-
quest món; lo celestial i etern en el nostro ocr, la
terra pel callpots.
I escopint en terra repetia:
-Memòries brutes, memòries brutes...
No hi ha el seu nom al cementen i del poble ni en el corral de l'Ermita.
Nomia Bartomeu, potser si, potser no; ermità Bartomeu, pera tampoc ho era er-
mità. Feia d'ermità, que també és una hermosa manera de servir a Déu en sole-
dat.
"Es contava que era un apotecarí manacorí, gaire llest i molt garrit, jo-
ve da casa rica i coneguda, i de qui es deia que muntava molt bé a cavall. Un
bon dia l'al.lota el deixà, i tant se'n sentí que partint de ca-seva, va anar
a parar al bosc de l'Ermita de Valldemossa". Festejava a Petra, al correr de
l'esg1Nsia, la pubila de Can Serafí, però l'al.lota n'estimava més un altre
també manacorí i el deixá de cop, sense més raons.
-¿Com era la vostra al.lota ermitá Bartomeu?
I l'ermità Bartomeu no responia. Agafava una grapada de terra i la dei-
xava caure a poc a poc, com qui espargueix un record prau i espera que el
vent se l'endugui on no el retrobarà mai més.
No en volia veure cap, de dona. Si quan anava a Valldemossa en trobava
qualcuna pes carrer, tancava els ulls i resava, fort i imprecador.
-Gira, gira, los mala pensaments, les santes capelles, los sants missals
les santes imatges, les santes oanadelles, los sants aanalobres, los sants
altars...
Aspriu i temorenc anava del bosc a la Cartoixa per ajudar a fra Gabriel,
un frare exclaustrat que mantenia l'apotecaria oberta. Les dones, quan el veien
2111111~~-•
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venir, s'amagaven dins les cases, però les al.lotes u sortien a camí i passa-
ven i tornaven passar al seu costat.
Gira, gira, los mal pensaments, les sgntes capelles, los sants missals,
les santes imatges...
Sortien totes les santas paraules que hom pugui imaginar, fins que enso-
pegava i
 caja al bell mig del carrer. Llavores qualcú se li acostava, l'aga-
faya du'n braç i
 U. demanava:
-Perb no em direu, ermita Bartomeu, perquè heu de caminar ulls clucs?
La resposta era sempre la mateixa:
Perquè Déu que és Déu no hi te reclaus al camí del cel.
Conten que era un home alt, de fogissera elegáncia de casta, sec d'abs-
tinències
 de cap a cap d'any. Devia recordar no obstant aquells dir~s d'al-
tre temps, a la gran casa de
 Manacor, i adesiara el sentien amb la boca ple-
na d'anyorances:
-Jo ara menjaria un peixet, jo ara menjaria sobrassada amb suquet...
Menjava herbes. I quan hi havia aglans, a la tardor daurada dels alzi-
nars de l'a-mita, la creació era gairebe una festa. á vegades els
 pas -tros el
compatien i li donven un poc de llet. A vegades no poria més i anava fina a
Can Costa.
-¿I que hi feis a Can Costa, ermità Bartomeu?
-Me donen llenya, me donen llenya vermella....
Li donaven un poc de sobressada una volta a l'any.
-¿I si vos moriu i ahau a l'infern?
-No, no, no!
I plorava. Plorava amb els ulls closos, i la seva cara restava bella
i lluminosa, com la du'n marbre grec que la
 Mediterrània hagués omplert de
sal i escuma.
gis diumenges, els ermitans anaven a missa a la Cartoixa, i	 Gabriel
els donava un tassonet d'herbes. Els ermitans, des de sempre, quan anaven a
un lloc extern tenien que prendre al1 5-
 que els donassin. I
 l'ermità Bartomeu
ho sabia, i quan morí el vell cartoix i ell cuidava de l'apotecaria, també
cridava els ermitans a la sortida de missa d'alba i ja els tenia plens els
tassonetse
-Angela,
 arcángels i serafins; ajudau a fer això
 per endins!
Jamai no en begué, ell. Servava les normes encara que no hagués hipote-
cat la darrera paraula: el tenien per ermità, perl no havia fet promesa a nin-
gú d'aquest món, que tantmateix no hi creia massa., No vestia l'habit de Sant
Pau i Sant Antoni,
 però els altres tampoc el vestien parqué també les lleis
del tren-ta-cinc
 els ho havia tret, quina llástima! Pera era com aquell hntic
anacoreta de Verdaguer "que sortia de la cel.la amb los ulls closos perquè
 el
món exterior no el distragués de l'inerior en que vivia".
Un
 jorn obrí un parIntesi a la seva vivència: qualcó
 li digué que el
- Lo-
seu pare havia mort, i torna a Manacor per unes hores. Sempre hi ha un temps
per als morts que un estima, si aquests el cridaren abans de l'adeu.
Manllevà
 un cavall a Son Gual i manllevá un vestit. La llum
 entrà
 de bell
'nou als seus ulls i els esperons, al punt exacte, encenien el galop per entre
els olivars. Conten que no s'aturà, i que quan arriba a Manacor tampoc anh a
ca seva.
 Passà com un llap cap el cementen i i obrí d'un cop las barreres sen-
se baixar del cavall, tot dret fins a la tomba familiar, recentment remoguda.
No descalvalch; dona voltes i voltes al petit solar i  sortí de bell nou, altre
pic com un fibl6 camí de Sant Llorenç amunt fins al Palau i Sa Bassa i el carrer
de Ciutat i camí amunt altra vegada sense un moment de descans.
L'endemá dematí tornava el cavall i el vestit a Son Gual:
— Ací teniu el vestit i el cavall ± que Déu v6s do la maina.
Li demanaren que havia anat a fer a Manacor, si tanmateix res l'importava
si sempre anava per ell.
— He anat a cercar l'hnima de mon pare.
Somrigué i se'n torná altre pic cap al bosc de l'Ermita. Sabia molt bé que
no s'ha de lluitar pels altres sin6 per sí mateix, que de les guerres dels demés
no se'n treu cap profit, ni tan sols el de la vict5ria si és que un arriba a guan
yar qualque pic, perquI fins i tot l'amic que  venç passarh orgull6s i cançoner
pel teu costat mentre tu encara tendrls que curar—se les ferides.
— Lo celestial i etern en el nostro cor...
— ¿QuI hi teniu en aquest redls, ermith Bartomeu?
— Les animetes, les santes animetes.
Vora el seu cau hi tenia un tros que no trepitjava mai i que quan hi passa-
va per davant feia la senyal de la creu.
—Les tenc assuquí perqul el dia que Déu les se'n vulgui duu les trobi arre-
plegades i no les tengui que enviar a cercar.
Qui l'enviá a cercar, a l'ermità Bartomeu, fou el senyor governador, que un
estiu anh a Son Salvat, i el senyor Palou de Comasema n'hi  parlà, d'aquell sant
home, que ara capllevava per una barraca del bosc d'En Gotz6.
Un missatge aná per ell:
— Don Joan de Son Salvat diu que ven guey amb mi, que avui ha convidat a di-
nar el senyor governador i vol conversar amb v6s.
—Pobre de mi, memòries brutes!
Partí tal com anava, peró auan era a l'indret de Son Metge pega fua i s'ama-
gà dins la capella. No el ponen fer sortir.
—
Que vol, quh vol de mi el senyor governador? Jo no he fet res.
Davant l'era de Son Brondo veié gent que badocava. Per tota la contrada s'ha-
via espargit la no a de que l'ermith se n'adonl que tothom l'esperava, que tothom
el mirava. Reparà el seu vestit, tot de pedaços; els dos estorins que portava, pen
jant davant i darrera travats amb un vencís, donaven el seu c5s un segell de misl-
ria absoluta.
Degué recordar la vella benestanga l els vellutats senyorívols de la seva jove
nesa manacorina, la dolça olor del sabons bons. Per un instant sentiria vergonya
de la seva estampa:
— Si la Font de s'Aigueta dugués aigua abastament jo m'hi rentaria.
L'entraren a sempentes dins el casal de Son Salvat. Els criats, levita yarda,
calces blanquee, sivelles d'argent a les sabates negree, u obrien paz, respectuo-
sos i burletes a un temps. Les dones s'arremolinaven pele portals. De la cuina arri
baya olor de festa grossa, de brou espés, de rostits i pasta reial. Les vaume—roses
esclataven de color per sobre la noble austeritat de les robes de llengfies.
Entra. a la gran cambra on els senyors l'esperaven. De cop, l'home s'oblidh del
seu vestit i
 s'inclinà quasi fine a tocar amb el cap en terra. L'estorí que duia .
fermat a darrera li queda alt, i la ent que s'amuntanyava al portal comengh a cri-
dar.
L'ermith Bartomeu no en va fer cas. Potser no ho sentís, no ho sé. Esperá que
el mateix governador avangás cap a ell i l'escometés.
—Vossa mercé vol que li conti de mi, i jo mateix no en sé res.
Xerraren una estona llarga. Una dona que hi era digué que no l'havien pogut
confondre.
A la fi sortl la pregunta:
— ¿Per qu4 no anau a missa,
 ermità Bartomeu?
—No ho puc dir, senyor governador. No m'ho faci dir, que Déu ja ho sap.
Es feu un gran silenci. Don Joan, senyor de la casa, enlrgic, el trenca.:
—Si el senyor governador ho demana, ho haveu de dir, ermita,.
—Si el senyor governador ho mana, li dirl, idó, que patesc de les castanyes.
Tanmateix era extrany que un apotecari no es sabés fer unes bullidures de fu—
ha de nesprer o d'esbarzer, o fine i tot d'un ratolí, pero el governador, savi
d'autoritar, hi dona un altre remei:
—Anau a missa i vos posay just al portal, i azís podreu sortir guantes vega-
des vós sigui necessari.
—Ho faré, monseyor, si vosa merdé ho mana.
No el convidaren a dinar. L'ermitá digué que era hora de resos i demanh per a-
nar—se'n. Ja no caminava amb el cap alt, i també travelava com abans. Fra Gabriel,
el cartox exclaustrat que tenia cura de l'apotecaria, havia mort feia temps i ara
l'ermità
 Bartomeu se n'encarregava.
—¿QuIs vós clec, ermita?
— Ja pagareu a Déu; a mi no em deveu cap cIntim.
A vegades hi anava, a l'apotecaria de la Cartoixa, un estol de bergantelles.
El cridaven per no res, i ell s'enfonyava.
—Ermitá, ermità;
 nóltros som de Son Salvat i direm al governador que diumenge
no anareu a missa.
—No, ninetes, jo vaig a missa cada diumenge, i
 hi heu de dir, al governador,
que hi vaig. No en mancaria d'altra!
—¿I com així
 en sortiu tan sovint, de l'església?
—Ninetes, perqul l'autoritat ho mana, i l'autoritat comanda de tot.
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Les ninetes somniaven arxiducs, i reien. L'ermità s'amagava de bell nou:
—Gira, gira, los mals pensaments, les santes imatges, les santes capelles, los
sants missals, les santes canadelles, los sants canelobres...
S'amaga sempre, sempre, fins que la mort el trobl, arrufat a un  racó de la par-
ssa, amb la barba estreta entre les mans, con si hagués volgut aferrar—se a l'últim
que li restava d'aquest m6n.
LLEGENDES MANACORINES (de Rafel Massenet)
CANVI 81 (per Jaume Albertí)
	1UN BON ANY D'AJUDA OFICIAL 
Es jus t i necesari que amb aquestes línees comenti molt positivament l'a-
juda que ha rebut aquest curs l'Ecola de Deià per part del Ministeri  d'Educació
i Cilncia i per part del Consell Insular de Mallorca. Es just i necesari  perquè
així com altres vegades he criticat les mancances de materials i econòmiques del
Centre, ara, a fi de curs, la balança es gira a favor de l'Administraci6 i Con-
sell.
1) El curs passat l'assignaci6 econòmica ministerial per a material didàc-
tic pujava la xifra de 6.432.— pts. per trimestre. Aquest curs n'hem rebudes
17.973 per trimestre, triplicant—se per tant l'assignaci6. Agh ha produit d'inme-
diat alleugerar les despeses del material didàctic comunitari que venen pagant
els pares cada mes i, al mateix temps, poder adquirir una slrie de necessitats
escolars, com pot ser instrumental i material audiovisual.
2) Per altre costat i per primera vegada en 10 anys, l'escola ha rebut di —
rectament del M.E.C. instrumental nou: un microscopi monocular de 1.500 augments
una lupa binocular, 8 mapes murals físic—polítics, un globus terraqui, un  equip
de metrología compost per eines bhsiquies de mida, i un magnetòfon cassette i
auriculars amb meclador per a ensenyament d'idiomes. La importància d'áquewt
paquet de coses no está ni en la quantitat ni en la qualitat... vaig més  enllà.
La importáncia d'haver rebut material, després de passats els perills de  desapa-
rició de l'escola allá el 76 per la política estatal de concentracions, está
en que el Ministeri torna tenir en compte les escoles petites i que  això ajuda a
acabar amb la situació llarga d'interinitat que hem patit fins ara i que feia que
l'Administració ens oblidás (sense enviar res) perquè pensava que érem una esco-
la moribunda que prest o tard se tancaria.
3) El Consell Insular de Mallorca, Conselleria d'Educació i Esports, ens
concedí 60.000 pts a gastar en material esportiu; les idántiques 60.000 pesse-
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tes que també concedia a qualsevol escola gran de moltes unitats. D'acord pa-
res i
 infants i mestre les destinàrem a equip de muntanya que no necessitás ni
d'una infraestructura de gimas que no tenim ni de camp esportiu que encara Deil
no té. Comprarem 6 tendes de campanya per a excursions i estades, 13 matalassets
per a dormir, 6 linternes camping, un joc de dames, dos plafons de basquet i nou
pilotes de futbol, basquet i balonmh.
I l'ajuda no acaba aquí, perqul després hi ha que subratllar un important
capítol d'atenció cap a les escoles petites (entre elles la de Deià)
 per part
de l'Inspecció d'E.G.B. Als mestres—directors d'aqueixes nos reuniren un dia a
Ciutat amb una assistbncia de 4 inspectors damunt 6 que n'hi ha en plantilla per
a totes les Balears, (lo que demostra el seu interés) i aquets s'interessaren per
totes les nostres necessitats materials i
 pedagògiques,
 encara que, vergonyosament
per ma professió, l'assistIncia de mestres fos mínima.
Eh definitiva: un notable per a l'Administració de Serveis—Unitat de Centres
del M.E.C., un notable pel Consell i un notable per a la Inspecció. Noltros, nins
i mestres, estam encara visquent
 l'eufòria
 d'un marerial nou: som uns infants amb
sabates noves. Creo que després, prest o tard, sorgirá d'aquí una reflexió: la ne-
cessitat d'espai escolar, la necessitat de que com més material tens més sales i
espais oberts necessites... Aquest pot ser el tema del prbxim article.
NPOein -a
Al optimista
se le atragantó la vida
y dando abrazos
murió en un ataque de risa.
El pesimista ya lo sabía
y se suicidó antes...
Tú ya no estás
y yo recorro las calles solitarias
por la madrugada de mi arioranza.
Mi Lambretta petardea
la bufanda me tapa la cabeza
el rocío se me cuela entre toda la cerveza
colgándose de su mueca,
	 1 y tu vacío llena mis ideas:
ballanceándose en una constante
	 La noche en la ciudad
negación.
	 se pierde
porque no es la misma
— o O o —	 sin tus ojos verdes.
— Canción —
Toni Rigo.
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DIUEN:
Que a sa "COVA NEGRE2 hi hauran d'enviar ses forces agrupades,
 perquè
qualque vespre a més de rerou hi ha galtades, bufetades i tassonades.
Que per sa prosessó del Corpus, tots els carrers podrien pendre mostra
des de Can Bernat, que estava molt ben adornat.
Que ja és ben necesari a sa cala posar es "lletrero" des cans, sinó im-
pacienten a tothom, petits i grnas.
Que si davallau per Can Pintad es nas vos podreu tapar, perqul amb sa
pudor que fa a qualsevol hi ha per entabanar.
Que enguany que hi ha poca aigua i car va es sabó, es que vulgui rentar
passi per Lluis Salvador, on hi ha una canalera que ja surt amb sabonera.
Que n'hi ha que per no comprar pedres desfan es marges de ses carreteres
i després per a fer negoci les venen a ses estrangeres.
Que es amos nous de ses finques cada día van més espabil.lats i per aug-
mentar sa "guarda" agafen i tonen ses ovelles des veinats.
Que aix5 de fer festes sense fer pagar sa gent, ha tengut molt
i a tothom ha deixat content.
Que sa pintada de sa casa del Sr. Llompart ha estat una bona "gamberrada".
Que hja tornam estar com cada any, amb ses barques amb motor en marxa per
dins sa cala i enguany per afegitó planxes amb vela  alçada.
Que es francesos ja han començat a venit i ara fins pes Setembre els hau-
rem de sofrir. Cui. Oui.
Que n'hi ha que fan es cap ben viu, que quan s'aigua s'estreny als qui
en tenen deixen sense i la duen tota cap el seu niu.
novEs
NAIXEMENTS:
Magdalena, filla de'n Bernat i na Magdalena des
Forn. Enhorabona.
o
CASAMENTS:
Día 7 en Fabio Agliata i na Gesa Faber es casaren a S'Ajun-
ment.
Dia 26 a Palma en Lluc Oliver i na Ca -ti Capó. Molts anys i sort.
MORTS:
Miguel Bibiloni Sans. (L'amo de Villaverde). Als 86 anys. E.P.D.
" O
ACCIDENTS: Na Bel de Can Comelles i na Gabo (so filla des metge), encara que
en principi fos més greu ara ja van millor. Aquestes festes han estat un poc
mal sortades, han caigut N'Antónia Salas, na Norita de Son Bujosa i na Bel
de Can Deyá l encara que cap d'elles estigui malament.
-
•Tots es nins petits anarem a fer una "acampada" en es Canyaret amb ses
-
tendes noves. Ho passaren molt be.
•Ja han acabat un any més s'encola. Ara a esperar l'any que ve.
•Día 15 es va fer com cada any sa vacunada des cans, que per cert cada
vegada n' hi ha més.
'Día 13 de Juny passat va començar es MUNDIAL DE FUTBOL 82, que si no anam
vills
 en menjarem i tot.
•Dia 20 betiaren sa nina de'n Toni i na Joana n'Antónia M. Enhorabona.
•El dia del "Corpus" va combregar na Ms Angeles de Can Quet.
•N'Encarna, n'Alflredo, en Xesqui i en Pedro Oliver han anat de viatge d'es-
tudis a
 França, Italia i Suissa i ja han tornat bons i sans.
•Des de dia 24 de Juny fins día 4 de Juliol hi ha hagut a S'Ajuntament una
exposició de'n Pere Darder de sa Casa Nova.
-
0.L.c) 2 chiti.,,jc)›
En estas fiestas de San Juan de ha inau-
gurado la la exposición en solitario del ar-
tista mallorquín Pere Darder Rullán, ex—alum
no y profesor de la Escuela Libre del Medite-
rráneo, hasta él se ha acercado S'Encruia pa-
ra hacerle unas preguntas.
Conocer la obra de un pintor es una ver-
dad a medias la otra mitad es saber quien es
él, como piensa y el ¿porqué? de otras muchas cosas.
En primer lugar Pere: —¿Que te ha movido a colgar tu primera muestra en Deià?
— Deiá y toda la costa Norte significan mucho para mí. En principio han sido
la fuente de inspiración de la mayoría de mis cuadros; también aquí es donde el rit-
mo de mi vida es dado por la propia naturaleza, donde las horas del reloj no cuentan,
pero sí el recorrido de la luz en sus diferentes etapas del día. Por esto me levan-
to con la luz y me acuesto cuando ésta se va.
—
 ¿Puedes pintar en cualquier ambiente, en cualquier lugar?
— 
No. Necesito estar en lo posible lo más cerca de la naturaleza, dónde no lle-
guen los ruidos punzantes de la ciudad, dónde las horas no se puedan contabilizar.
Pienso que las setas necesita para nacer una humedad, un cierto calor y un lugar pro-
picio. ¿Porqué no_nosotros?
— Explicanos las diferentes etapas de tu vida hasta hoy.
— 
Mi apellido está muy ligado a los automóviles, estamos unidos a ellos desde
que llegó el primer coche a Mallorca y yo en su día como cosa normal me ví involu-
crado en ello, trabajé bastantes arios hasta que me dí cuenta que éste no era mi ca-
mino y fue cuando cambié el rumbo de mi vida, no sin antes pasar una seria de vici-
situdes.
El mes de Enero de 1.973 entré como alumno en la escuela de J. Torrents Lla-
dó en la calle de la Torre del Amor, cuando mi maestro abrió su nueva escuela ubica-
da en el Palacio Verí, pasé a impartir lo que ma había enseRado.
—
¿Que te ha aportado esta tarea de profesor en dicho centro?
—
Ha sido muy beneficiosa, ya que dando clases se sintetizan los conceptos bá-
sicos. Por otro lado, he hecho muy buenos amigos.
—
¿Que aconsejas a un alumno que comienza?
—
Que olvide su edad, que trabaje con dureza, constancia y no tenga prisa.
- ¿Que cualidades aprecias en las personas?
- La sinceridad, el amor y la espiritualidad.
- ¿Lo que más detestas?
- El que muchos representan lo que realmente no son. Crean una tensión a su
alrededor que no soporto. Son los que dan más importancia al tener que al ser.
- También te gusta la agricultura, la jardinería, ¿nos explicas esta otra
faceta tuya?.
- Tanto la pintura como todo lo que abarca la palabra agricultura lo lle-
vo practicando desde que tengo uso de razón. Son dos maneras de expresión que se
llevan muy bien entre ellas, incluso puedo decir que la una sin la otra no tienen
razón de ser, se complementan y juntas van creciendo.
- Dicen que tu jardin y ru huerto son revolucionarios en su concepto. Dinos
algo sobre ello.
- Bueno, los cultivos que practico y los medios que uso son nuevos, aunque
su fuente de inspiración sea el ciclo de un bosque. Aquí no entran insecticidas,
ni pesticidas ni abonos químicos. Todo lo que aplico es natural y no por ello las
plantas sean más enfermizas y den menos frutos, sino todo lo contrario.
Este ario voy a poner en práctica un cultivo sin agua, lo llevo preparando des-
de hace unos arios.
- ¿Es un secreto?
- No tengo secretos y al enseriar a pintar lo digo todo y también digo lo po-
co que sé de agricultura. Las puertas de mi estudio y jardin están abiertas a todo
el que vive el arte y al que tiembla de emoción al ver nacer una semilla.
- Gracias, Pere. ¿Algo más?
- Dar las gracias desde S'ENCRUIA a todos los deianenses, amantes de Dei h y
a todos los que me han Ayudado para que esta exposición pudiese ser una realidad.
çì
/	 Aunque te acechen los remordimientof 112
	
actuarás:
así.. así...
. Negándome...
Ya no podría poseerte.
Quizás sí por instinto natural
odio... Sí tú, constante arma natur]
elucubración de lo inhumano,
perdedora, mujer.
Toni Monserrat.-
(Santany, Mayo de 1.982)
ATERRADO
Aún no puedo distinguir
la verdad
en mi subconsciente amargo...
y tú te posas sobre mí con total independencia y
¿acaso te duele?
ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba baa baa baa
Quien pudiera seguir tu juego!
Tu suicidio tampoco calmaría mi mal
ni tú
si volvieras.


